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筆者は、2016 年 4 月 16 日の「本震」直後から、益城町総合運動公園避難所での支援に
関わるようになり、特に「ペット同行避難」の当事者（被災者）及び支援者との恊働的実
践を重ねてきた。同避難所が閉所された 2016 年 10 月末以降は、主に同町テクノ仮設団地
を中心に、仮設住宅で生活するペット飼育者、及び現地支援者らとともに、後述する「人
とペットの共生まちづくり」に資する諸活動の企画・運営に関わっている。本稿執筆時点
（2018 年 2 月初旬）までの期間中、筆者は 97 回被災地を訪れ、計 152 日間滞在している















2017 年 11 月・12 日に、益城町テクノ仮設団地に住むペット飼育者のうち、協力の得ら
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益城町内のほとんどの避難所が閉鎖された 2016 年 11 月以降、被災者の多くは応急仮設
住宅に入居することとなった。同町内で仮設住宅は 1,562 戸が建設され、計 18 の仮設団地
が設けられた（2016 年 11 月 14 日時点）。そのうち、益城町テクノ仮設団地は、516 戸・
約 1300 人が生活する同町最大の仮設団地であり、犬猫等のペット 100 頭以上が飼育されて
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表 1? 益城町テクノ仮設団地における「人とペットの共生まちづくり」企画一覧 
 
イベント名 日 内容 
第 1 回わんわん 
マナーアップ大作戦!! 
2016 年 




第 1 回わんにゃん 
バンダナ大作戦* 
2017 年 
1 月 8 日 
●犬用バンダナの共同制作 
第 2 回わんわん 
マナーアップ大作戦!! 
2017 年 





第 1 回わんわん 
キッズクラス 
2017 年 




第 3 回わんわん 
マナーアップ大作戦!! 
2017 年 





第 1 回テクノ 
にゃん友会 
2017 年 
6 月 4 日 
●手作り猫グッズ/キャットタワー紹介/飼育相談 
第 2 回わんにゃん 
バンダナ大作戦* 
2017 年 
7 月 2 日 
●犬猫用バンダナの共同制作 
第 4 回わんわん 
マナーアップ大作戦!! 
2017 年 





第 5 回わんわん 
マナーアップ大作戦!! 
2017 年 





第 6 回わんわん 
マナーアップ大作戦!! 
2017 年 




第 3 回わんにゃん 
バンダナ大作戦 
2018 年 
1 月 14 日 
●犬猫用バンダナの共同制作 
第 7 回わんわん 
マナーアップ大作戦!! 
2018 年 
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う（図 1）。 
 
図 1? 「わんわんマナーアップ大作戦」広報用ポスター 
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者からも好評を博し、その結果、当初はペット飼育者全体に向けられていた非難の声も減
ぜられることとなった。 













［2017 年 3 月～5 月］? 実践の方向性が議論される中、「飼い主有志の会」では、規約作り
や活動助成金の取得などが協議され、「わんにゃ～ず（益城町テクノ仮設団地犬猫飼い主有
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【?さん：??代女性】? D さんは現在、夫と 2 人暮らしで、猫 2 頭を飼育している。「前震」
時は他町に外出中だったが、自宅は無事で猫も見つけられた。しかし、「本震」で自宅が倒
壊、D さん夫婦は生き埋めとなり、辛くも救出され 10 日間入院することとなった。入院中、
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もりはなかったという。仮設住宅には、2016 年 7 月下旬に入居した。仮設住宅は屋内飼育
が原則だが、「猫を自由にさせたい」との思いが強く、「変な鳴き方をするから」つい外に
出してしまうと語った。猫が仮設住宅の環境になかなか慣れず、自宅跡地に戻したことも




















【? さん母子：?? 代女性・?? 代男性】? F さんは現在、夫・息子との 3 人暮らしで、犬 2
頭・猫 4 頭を飼育している。当初は、犬 2 頭・猫 2 頭であったが、猫 1 頭が 2017 年 3 月
に病死した。その後、2017 年 10 月末に、自宅跡で飼育していた外猫 3 頭を引き取らざる
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